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98 FORSØK PA MYR I NAMDAL 
kan og bør halve mengda (1,0-1,5 kg) av timotei skiftast ut med 
norsk kvein, så sant det er frø å få tak i. Seinrapp (10-15 pst.) kan 
nok hevda romet sitt i blandinga, men det finst ikkje frø i handelen. 
Engrevehale er også hardfør og varig, men er gjerne fangd av rust 
og gir da simpelt hØy. 
Da landbrukssjef Eggen reiste spørsmålet om myrforsøk i Nam- 
dal (Namsskogan), skreiv han at bureisingsbruka ved Nordlandsbana 
for ein stor del har myr - og tildels simpel myr - som dyrkingsjord. 
Bureisarane har liten innsikt og kunnskap i dyrking av slik einsidig 
jord, og han fann det difor naudsynt og naturleg at Det norske myr- 
selskaps forsøksgård la demonstrasjonsfelter på laglege plassar - 
til framsyning av dyrkingsresultatet ved ymse kultivering, jordbetring 
og gjØdsling, i det heile utfallet av ein rett og god - og ein mindre 
god eller feilaktig jordkultur. 
Gjennom åra har vi fått mangt eit prov på kva interesse og 
kunnskaper sjølsynet på slike felter kan gi. 
Rettelse: 
I <<M e I ding f o r 1 9 5 4 f r a M yr s e 1 s k a p e t s to r v te k- 
nis k e u t v al g», er det på side 72 i Meddelelser fra D. n. m., og på 
side 5 i særtrykket av ovennevnte melding, en trykkfeil. Det står: 
«Diger» stikkemaskin, men det skal være: «Digger 50>> stikkemaskin. 
0. Lie. 
TIL 
TIDLIGERE PRODUSENTER AV MASKINTORV ! 
D e t n o r s k e m y r s e I s k a p har - i samråd med D i r e k t o- 
r a t e t f o r Ø k o n o m i s k f o r s v a r s b e r e d s k a p og F o r- 
s y ni n g sd ire kto ratet i Handelsdepartementet - 
reist spørsmålet om at det blir tatt vare på maskineri og utstyr ved- 
kommende de maskintorvanlegg som for tiden ikke er i drift, eller 
som er nedlagt for godt. I den anledning henstiller vi til alle som 
er eiere av brenntorvmaskiner og viktig transportmateriell o. 1. å 
sende Myrselskapet en mest mulig spesifisert fortegnelse over hva 
de måtte ha så materiellet kan bli registrert. Hvor det dreier seg 
om maskiner som man ikke selv har anledning til å overhale og 
oppbevare på en betryggende måte, for eventuelt senere på kort varsel 
å kunne settes inn i torvproduksjonen, bes også prisforlangende opp- 
gitt. Oppgavene sendes Det norske myr se 1 skap, adr. Rosen- 
krantzgaten 8, Oslo. 
